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Trío de damas 
Reflexión sobre la humanización de los cuidados 
Resumen 
Con motivo de la ce•ebrac1on del 90 anl-
ver~ano (19' 7-2001) de la [UE de S~nta 
!VIadrona de la Fundac on «a Ca1xa», 
tuvo lugar en Ba•celona la Jornada 
Internacional sobre «La f uman1zac1ón 
d€ los e Uldc dos > 
Paralelarrente se orQan zaron cuatro 
JOr.nadas de trabdJO donde los asisten-
tes tuv1mos la oportunidad de resp1rar y 
de compar1r con 'res er¡ferr1era en 
r1ayuscula, toda ura expenenc1a profe-
. s•ona1, sobre e>l crtE de ( u1dar 
~a :) a Benrer, a Dra Watso.1 y la 
Dra Bower, son b1e'l conoc1das En el 
ar1b1to docente e 1nternac•onal por sus 
parad grras y teonas sobre la gest1on 
de los cu dados. La apor ac1ón de su 
saber, su creac1on y su conc;tante traba-
JO cor C' ter•n t"luma l~t r.) es avalada 
por una larga trayec+or a 01b 1 1ogra~1Ca, 
que ofrece una proyecc1on de meJora, 
de aprend1zaw y de evoluc1on Como 
part1c pantes en estos ~a res expone-
mos una narrat va sobre el conten1do 
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de cada uno de ellos, desde ... na pers-
pectiva personal y pract1ca, hac1endo 
érfac;1s en algunos conceptos y estra•e-
g¡as que podemos apl ~ar en nuestro 
entorno, afrontando un nuevo reto de 
as1stenc1a 1ntegral y con una gest1o' de 
os cu dados baJO un en'oque menos 
mecan1c1sta y mas hu 11ano. 
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A TRIO OF LAD/ES . 
A REFLECTION ON THE HUMANI-
ZATION OF TREATMENT 
Summary 
Due to the celebratlon of t'le 90th 
ann1versary, 1917-2007, of the Santa 
Madrona Un1vers1ty School of Nursmg, 
an lnternat1onal Conference on «the 
human za•1on of treatment» took 
place 1n Barcelona. At the same t1me, a 
four-day workshop sess1on was organl-
zed at wh1ch the atterdees had t'le 
chance to meet and share profess1onal 
expenences w1th three renowned nur-
ses on the art of car ng. Dr Benner, 
Dr. Watson ~nd D• Bower are we -
known 1n the mternat1ona1 and the 
teachmg f1elds for the1r parad1gms and 
theones on manag11g treatment The 
contnbu•1CJn of the1r knowledge, the•r 
creation and theor constant work with 
human1st1c mtena 1s supported by a 
long b1bilograph1ca trawctory wh1cil 
offers a professional h1story based on 
contmuous 1mprovement, lear,r11ng and 
evol~... t1on As part1c1pants 1n these 
workshops, the authors prov1de a 
narrat1on on the content of each one, 
fror1 a personal and pract1cal perspec-
t•ve, emphas1z1ng sor1e concepts and 
strateg1es wh1ch we can apply 1n our 
own enwons, confront1ng a new lnte-
grated care challenge and mdnage-
ment of treatnnent underneath a focus 
less mechamcal and more humane 
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